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A bstract:This thesis analyses how Los A ngeles,one ofthe im portantcities in contem porary A m erica and even
in the w orld urban system ,developed itselffrom a regionalcentralcity into a globalcity. B eginning as a poor
tow n solely dependent on cattle raising, it grew to be a regional central city of southern C alifornia in the
1930s, and in the 1960s itbecam e a nationalcity. A fterw ards, the internationalelem ents in its econom y in-
creased dram atically,and ithad becom e a globalcity w ith substantialinfluence on the pacific coastalareas in
1980s.O n the w hole,its industrialdevelopm entand industrialization play a m ajorrole during its previous tw o
developm entstages, w hile industrialrestructuring and the urban econom y characterized by high-tech and the
service industry are the key factors to its successfulchange from a nationalcity to a globalone.
This thesis gives a detailed discussion aboutthe reasons forLos A ngeles's fastdevelopm ent. The author
holds thatthe inspiring and innovative hum anism is the founderm entalfactorforits developm ent.B esides,the
favorable environm entathom e and abroad is also indispensable to its developm ent. A thom e, Los A ngeles
benefits from the increasingly pow erfulfederate governm entand the developed N orth-eastern and M id-w est
parts.From the abroad environm ent,the econom ic exchange am ong A m erica and the countries around the Pa-
cific is also one ofthe noticeable factors.
Finally,by m eans of investigation and com prehensive analysis ofLos A ngeles as a typicalcase, the au-
thoraim s to disclose som e universalinspirations on the developm entofa globalcity. 1)"People" are the fun-
dam entaland lasting im pulse in the developm entofa globalcity.The form ation ofglobalcities is due to the
naturaldevelopm entof cities and itis also the resultof the active prom otion of the city governm entand the
citizens.D uring the era ofknow ledge econom y,the advocacy ofhum anism is ofvitalim portance to the devel-
opm ent of cities. 2)In designing the developing strategy to construct global cities, the industry structure
should be reconstructed tim ely.In addition,the developm entofhigh-tech and the third industry should be tak-
en into consideration. 3)The developm entofcities is rooted in theirlocation, and relies on the close ties be-
tw een the outereconom ic regions. M eanw hile, the close contacts betw een the econom ic regions athom e and
abroad are also quite inseparable to the developm entofcities,w hich is ofvitalim portance to the w orld today
characterized by globaleconom y. 4) A city has to m ap outa flexible and practicalstrategy ofdevelopm ent
after evaluation of its ow n advantages and disadvantages,give priority on the differentstage of developm ent
and fosterits ow n characteristics.
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提 要: 本文回顾了在当今美国乃至世界城市中占
有重要位置的城市——洛 杉 矶 从 地 区 性 中 心 城 市 到 全
球性城市的发展历程 , 探讨了洛杉矶崛起的 原 因 。 通
过对这一典型案例的历史考察和综合分析 , 作 者 力 图
揭示出全球性城市形成中的一些具有普遍意义的启示。
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表 1 1890—1930 年间洛杉矶和旧金山
人口的增加 ( 单位: 千)
































1000 多个工厂规模得到扩大，有 479 个新工厂建立[4]。飞机
制造业的发展尤为突出。1939 年时，雇佣人数有 2 万人，







































-1984 年间，服务业的雇佣增长了 63.5% [10]。这种增长遍及
商业服务业、诸如旅游、娱乐、法律服务、建筑和会计等的
服务业，以及私人服务部门等。到 1989 年，洛杉矶县服务














人口大幅度增加。1970 到 1980 年间，洛杉矶大都市区人口
增长率为 15.2% ，到 1990 年，就人口而言，洛杉矶已超过
芝加哥，成为全国第二大大都市区。












展主要取决于当地人，尤其是城市促进者 （C ity B ooster）和
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积 极 回 应 ， 派 出 机 械 工 程 团 ， 并 提 供 相 应 的 资 金 。 从







表 2 1942—1945 年洛杉矶地区接受军事合同的价值
Tab.2 V alue ofW arC ontracts forLos A ngeles
A rea,1942—1945
资 料 来 源 :Janet A bu-Lughod.N ew Y ork,C hicago,Los A ngeles:











带动下发展起来的。 1941 年底， （联邦政府）对洛杉矶县
飞机制造公司的军事订货约为 175，000 万美元，这一数字
大大超过 1939 年所有制造业部门的生产价值[18]。在朝鲜战
























































































































m ann）提出的 7 项标准，即主要的金融中心；跨国公司总部所在地；
国际性机构的集中度；商业服务部门的高度增长；重要的制造业中
心；交通的重要枢纽；城市人口达到一定标准。
② “中心地学说” 最早由德国地理学家克里斯泰勒（W .
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